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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la base FRANCIS pour la requête
« homeless »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT :  Titre  en  français ;  ET :  Titre  en  anglais ;  ST :  Titre  en  espagnol ;  GT :  Titre  en
allemand ; OT : Titre ; AU : Auteur ; DT : Type de document ; SO : Source ; FA : Résumé en
français ; EA : Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français
3 FT : "La rue" dans la ville africaine (Yaoundé, Cameroun et Antananarivo, Madagascar)
AU : MORELLE (M.)
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2006;Vol. 115; No. 650; Pp.
339-360
FA : L'A. cherche à comprendre comment il est possible de vivre dans un espace accessible
à tous et à saisir le point de basculement d'un espace public, neutre, vers des territoires
de rue. Les éventuels territoires qui s'y créent sont appréhendés sous l'angle du pouvoir.
Pour maintenir leur pouvoir face à celui des enfants, les habitants réagissent contre leur
présence. Les enfants heurtent également le projet urbain des autorités, d'où des tensions
et violences. On est conduit à une relecture des espaces publics et privés, de la dialectique
dedans-dehors et de la neutralité de l'espace public en ville
FD : Enfants; Rue; Espace public; Espace privé; Violence; Territoire; Espace urbain; Vie
quotidienne;  Sans-abri;  Quartier;  Centre-ville;  Marginalité;  Cameroun;  Yaoundé;
Madagascar; Antananarivo
4 FT : Les nuits tananariviennes : citadinités et marginalités en construction
AU : MORELLE (M.); FOURNET-GUÉRIN (C.)
SO : Cybergeo; ISSN 1278-3366; France; Da. 2006-06-28; No. 342; 19 p.
FA : La ville est marquée par une profonde atonie nocturne. Les AA. essaient d'expliquer
ce paradoxe. Ce calme nocturne ne doit pas masquer la présence dans la rue de familles et
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d'enfants qui y vivent et survivent de jour comme de nuit. Les AA. posent la question de la
construction de la citadinité et des temporalités de la ville, tant par rapport à ceux qui
semblent revendiquer la légitimité de leur statut de citadin que par rapport à ceux qui en
sont désignés comme exclus
FD : Marginalité; Nuit; Enfants; Sans-abri; Politique urbaine; Pauvreté; Société urbaine;
Madagascar; Antananarivo
5 FT :  Jeunes de la rue et "culture de rue" à Yaoundé (Cameroun).  Micro-culture,  sous-
culture ou pseudo-culture ?
AU : MORELLE (M.)
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2005; No. 55; Pp. 59-79
FA :  L'A.  définit  le  rapport  de  ces  jeunes  de  la  rue  à  l'espace  urbain.  Ils  vivent  en
permanence dans la rue, devenue leur unique source de revenus et leur principal lieu de
sociabilité. Or, vivre dans la rue n'équivaut peut-être pas à vivre dans la ville. L'A. cherche
à comprendre ce que les jeunes projettent dans la rue, s'il est possible d'exister par la rue
et si des territoires sont éventuellement produits. Elle se demande si, le cas échéant, il
s'agit d'une culture de rue, d'une sous-culture ou d'une contre-culture urbaine
FD : Jeunes; Sans-abri; Territorialité; Espace vécu; Espace urbain; Rue; Identité; Réseau de
sociabilité; Société urbaine; Cameroun; Yaoundé
6 FT :  La rue  des  enfants,  les  enfants  de  la  rue  :  l'exemple  de  Yaoundé  (Cameroun)  et
d'Antananarivo (Madagascar)
AU : MORELLE (M.) 
DT : Thèse
SO :  La rue des enfants,  les enfants de la rue :  l'exemple de Yaoundé (Cameroun) et
d'Antananarivo (Madagascar); France; Da. 2004; 496 p.
FA : L'univers des enfants de ces deux villes est abordé par le biais de la rue, qui est un
espace de vie pour eux. L'A. se demande s'ils parviennent à privatiser ces espaces publics
et s'ils deviennent des territoires. Ces enfants se heurtent à une norme urbaine définie
par les autorités et les citadins, qui les marginalise. Même s'ils sont dans la ville, ils ne
peuvent être de la ville.  Etant un indicateur d'urbanité,  ils participent peut-être eux-
mêmes à la production de l'espace urbain.
FD : Enfants; Rue; Espace urbain; Conditions de vie; Territorialité; Sans-abri; Marginalité;
Urbanité;  Pratique  urbaine;  Production  de  l'espace;  Madagascar;  Antananarivo;
Cameroun; Yaoundé; Afrique
7 ET : Re-phasing neoliberalism : New Labour and Britain's crisis of street homelessness
AU : MAY (J.); CLOKE (P.); JOHNSEN (S.)
SO : Antipode (Oxford); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2005;Vol. 37; No. 4; Pp. 703-730
FA : Les AA. suggèrent que l'on peut suppléer à la distinction sommaire de deux périodes
de néolibéralisme en identifiant un second moment plus puissant décrit par Ling comme
le passage d'un système de gouvernance à un système de "gouvernementalité". Exemple
des réponses changeantes du gouvernement central  à une crise des sans-abri dans la
Grande-Bretagne des années 1990. Les effets inégaux et contradictoires de cette politique
sont soulignés.
FD  :  Néolibéralisme;  Sans-abri;  Politique sociale;  Gouvernance;  Intervention
gouvernementale; Administration; Organisation; Royaume-Uni
8 ET : Exploring ethos ? Discourses of "charity" in the provision of emergency services for
homeless people
AU : CLOKE (P.); JOHNSEN (S.); MAY (J.)
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SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2005;Vol. 37; No. 3;
Pp. 385-402
FA : Etude de l'ethos d'organisations qui fournissent des services d'urgence aux personnes
sans abri en Grande-Bretagne. Analyse de discours sur les fondements de la mission, les
valeurs  et  l'éthique.  Les  AA.  interrogent  l'ethos  en termes  de  trois  idéaux-types  :  la
charité chrétienne, l'humanisme séculier et la charité post-séculière
FD  :  Ethique;  Discours;  Services  d'urgence;  Sans-abri;  Organisation;  Service;  Société;
Royaume-Uni; Great Britain
9 ET : Exploratory analysis of the homeless shelter system in Columbus, Ohio
AU : LOBAO (E.G.); MURRAY (A.T.)
SO  :  Geografiska  annaler.  Series  B  :  Human  geography;  ISSN  0435-3684;  Suède;  Da.
2005;Vol. 87; No. 1; Pp. 61-73
FA : Un SIG permet d'analyser les caractéristiques socio-économiques spatiales associées à
un système d'hébergements  et  de services  destiné aux sans-abri.  Il  aide à  établir  un
meilleur choix de sites potentiels
FD :  Sans-abri;  Système d'information géographique;  Service;  Espace urbain;  Quartier;
Localisation; Structure socio-économique; Aide à la décision; Etats-Unis; Ohio; Columbus
10 ET : The social construction of homeless shelters in the Phoenix area
AU : BRINEGAR (S.J.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2003;Vol. 24; No. 1; Pp. 61-74
EA : This case study documents the response to homelessness in the Phoenix urban area,
using  newspaper  accounts  to  chronicle  the  public  discourse  that  accompanied  the
expansion  of  services  that  occurred  after  1982.  It  examines  the  effect  of  homeless
stigmatization and exclusionary attitudes on the construction of a shelter system that
concentrated services in the least desirable areas of the central city
FD : Sans-abri; Exclusion sociale; Mobilité; Pauvreté; Politique sociale; Politique urbaine;
Service; Etats-Unis; Arizona; Phoenix
11 FT : Les SDF et la ville, le cas de Bordeaux
AU : ZENEIDI (D.); CHARRIÉ (J.-P.)
DT : Thèse
SO : Les SDF et la ville, le cas de Bordeaux; France; Da. 2000; 393 p.
FA : L'A. se propose de définir cette population sous l'angle de sa relation à l'espace. La
problématique est construite autour des trois concepts principaux de lieu, de territoire et
de corps. L'éclairage porté sur la gestion du corps est déterminant, car le corps sert à la
fois de fil conducteur et de ligne de partage entre les différentes catégories d'espaces
géographiques. Deux catégories de lieux sont définies dans la ville, les lieux d'assitance et
les espaces publics.  Les espaces sociaux à dominante populaire restent les réceptacles
privilégiés de la distribution de la grande précarité. Mais le territoire n'est pas une loi
dans la spatialité de tous les SDF.
FD :  Sans-abri;  Exclusion sociale;  Lieu;  Territoire;  Environnement  urbain;  Géographie
sociale; Appropriation de l'espace; Pauvreté; Vulnérabilité; France; Aquitaine; Bordeaux;
Ville
12 ET : Precariousness in everyday life : homelessness in Japan
AU : KENNETT (P.); IWATA (M.)
SO : International journal of urban and regional research; ISSN 0309-1317; Royaume-Uni;
Da. 2003;Vol. 27; No. 1; Pp. 62-74
FA :  La  prédominance  de  la  famille  nucléaire,  le  travail  croissant  des  femmes  et  la
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diminution  de  la  fécondité  ont  remis  en  question  la  dynamique  traditionnelle  entre
entreprise-famille-Etat. Certaines de ces évolutions sont explorées. La hausse récente du
nombre de personnes vivant dans la rue dans les grandes villes nippones est évoquée. Les
AA. abordent les politiques publiques mises en place, et décrivent certains des processus
de changement social impliqués par ce phénomène
FD  :  Sans-abri;  Vie  quotidienne;  Politique  sociale;  Marché  du  travail;  Ségrégation;
Pauvreté; Exclusion sociale; Japon
13 FT : (La pauvreté à New York.)
GT : Armut in New York.
AU : HAHN (B.)
SO : Geographische Rundschau; ISSN 0016-7460; Allemagne; Da. 2003;Vol. 55; No. 10; Pp.
50-54
FA : L'A. étudie la pauvreté qui s'accroît à New York depuis mars 2001 alors que la ville est
plus que toute autre intégrée à la mondialisation et que les Etats-Unis font partie des pays
les  plus  riches  du monde.  Un cinquième des  Newyorkais  vit  dans  la  pauvreté  et  les
prospectives ne sont guère optimistes.
FD : Niveau de vie; Pauvreté; Espace urbain; Mondialisation; Marché du travail; Revenu;
Sans-abri; Marginalité; Etats-Unis; New York State; New York City
14 ET : Homeless mobility, institutional settings, and the new poverty management
AU : DEVERTEUIL (G.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2003;Vol. 35; No. 2;
Pp. 361-379
EA :  The  restructuring  of  interactions  between mobility  and  institutional  settings  is
investigated for potentially vulnerable groups, such as single homeless women. Using a
sample of 25 women at a shelter in Central Los Angeles, the A. seeks to understand their
residential  patterns,  identify  evidence  of  institutionalized  cycling  through a  fivehold
typology.
FD : Pauvreté; Gestion; Mobilité; Sans-abri; Résidence; Niveau de vie; Marginalité; Femme;
Etats-Unis; California; Los Angeles
15 ET : The sociospatial stigmatization of homeless women with children
AU : TAKAHASHI (L.M.); MCELROY (J.); ROWE (S.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2002;Vol. 23; No. 4; Pp. 301-322
FA : L'accent est mis sur les femmes sans-abri avec des enfants. Les AA. montrent qu'outre
le dénuement matériel lié à la pauvreté, la stigmatisation socio-spatiale dont elles sont
victimes  constitue  un  obstacle  essentiel  à  leur  réintégration  sociale  par  le  domicile.
Interviews auprès de femmes dans le comté d'Orange, Californie
FD  :  Sans-abri;  Femme;  Société;  Pauvreté;  Enquête;  Marginalité;  Enfants;  Etats-Unis;
California
16 ET : Geographies of welfare reform. Special issue
AU : COPE (M.); GILBERT (M.R.); MERRETT (C.D.); MIEWALD (C.E.); VON MAHS (J.); WOLCH
(J.); DINH (S.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2001;Vol. 22; No. 5; Pp. 385-489
FA : Six articles. 1. Entre protection sociale et travail : le rôle des organisations de service
social dans la régulation sociale des marchés du travail et de la pauvreté (M. Cope). 2. Le
déclin de l'infrastructure sociale et les organisations à but non lucratif : conséquences
pour les petites villes après la réforme de la protection sociale (C.D. Merrett). 3. Mythes
nationaux, politique de l'Etat, et communication en faveur des communautés : politique
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de représentation et  reconfiguration de la  protection sociale  (C.E.  Miewald).  4.  De la
"marche pour une protection sociale appropriée" à la "marche pour nos vies" : organiser
les droits à la protection sociale dans les années 1960 et les années 1990 (M.R. Gilbert). 5.
Mondialisation,  restructuration  de  l'  Etat-providence,  et  les  sans-abri  dans  les  villes
allemandes et américaines. 6. Les nouvelles lois en faveur des pauvres : réforme de la
protection sociale et localisation des aides (J. Wolch et S. Dinh)
FD : Politique sociale; Protection sociale; Service social; Pauvreté; Réforme; Organisation;
Post-Fordisme; Mouvement social urbain; Droits de l'homme; Sans-abri; Service; Etats-
Unis
17 ET : Begging, rough sleeping and social exclusion : implications for social policy
AU : KENNEDY (C.); FITZPATRICK (S.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 2001;Vol. 38; No. 11; Pp. 2001-2016
EA : The paper explores the implications for social policy arising from a detailed study of
begging  in  Glasgow and Edinburgh.  It  emphasises  the need for  holistic  services  and
effective  policy  co-ordination  in  responding  to  the  wide-ranging  social  exclusion  of
people who beg.
FD : Politique sociale; Exclusion sociale; Sans-abri; Déprise; Centre-ville; Politique urbaine;
Société urbaine; Royaume-Uni; Glasgow; Edinburgh; Scotland
18 FT  :  Quartiers  pauvres  et  gestion  métropolitaine  à  Philadelphie,  quatre  ans  après  la
réforme du Welfare
AU : GIBAND (D.)
SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da. 2001;Vol. 65; No. 3;
Pp. 254-269
FA : A partir de l'exemple de Philadelphie, l'A. s'interroge sur les formes, les échelles et la
différenciation spatiale de la pauvreté dans un double contexte de déréglementation du
système de l'aide sociale et de gestion émergente des espaces métropolitains. Il note une
étonnante  diversité  socio-spatiale  des  quartiers  pauvres,  qui  concerne  également  les
espaces suburbains. Identification des réponses apportées aux problèmes sociaux par les
acteurs partisans d'une territorialisation forte d'interventions contractuelles
FD : Politique urbaine; Pauvreté; Sans-abri; Espace urbain; Structure urbaine; Exclusion
sociale;  Marginalité;  Suburbanisation;  Niveau  de  vie;  Etats-Unis;  Pennsylvania;
Philadelphia
19 ET : The local spaces of welfare provision : responding to homelessness in rural England
AU : CLOKE (P.); MILBOURNE (P.); WIDDOWFIELD (R.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2001;Vol.  20;  No.  4;  Pp.
493-512
FA : Les AA. contribuent au récent débat sur la restructuration spatiale de la protection
sociale  au Royaume-Uni.  Exemple des  personnes sans-abri  et  des  problèmes spatiaux
qu'elles soulèvent. Importance des connexions et de l'enchevêtrement entre processus
centraux et locaux. Etude de cas sur deux comtés ruraux anglais.
FD : Sans-abri; Espace rural; Politique sociale; Protection sociale; Royaume-Uni; England;
Politique locale; Logement
20 ET : The geographies of homelessness in rural England
AU : CLOKE (P.); MILBOURNE (P.); WIDDOWFIELD (R.)
SO : Regional studies; ISSN 0034-3404; Royaume-Uni; Da. 2001;Vol. 35; No. 1; Pp. 23-37
FA : Cet article, à l'aide de statistiques officielles non publiées sur le nombre des sans-abri
locaux et d'une enquête nationale auprès des autorités locales, étudie la géographie des
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sans-abri  dans  les  zones  rurales  anglaises.  Le  problème  est  sous-estimé  dans  les
statistiques officielles
FD : Sans-abri; Espace rural; Enquête; Donnée; Distribution spatiale; Logement; England;
Royaume-Uni
21 ET : Response to homelessness in Tempe, Arizona : public opinion and government policy
AU : BRINEGAR (S.J.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2000;Vol. 21; No. 6; Pp. 497-513
FA : Les réponses apportées par les collectivités locales au problème des sans-abri sont
devenues de plus en plus répressives. Il n'est pas aisé de dire si les actions punitives et les
déplacements autoritaires bénéficient du soutien des collectivités locales ou résultent de
l'apathie des citoyens. Les attitudes privées et les perceptions des sans-abri sont souvent
le  reflet  des  caractéristiques  socio-économiques  individuelles.  Etude  détaillée  de  ces
attitudes et des forces qui sous-tendent la politique gouvernementale à Tempe, banlieue
de Phoenix
FD : Sans-abri; Opinion publique; Attitude; Comportement; Société urbaine; Perception;
Banlieue; Espace urbain; Etats-Unis; Arizona; Phoenix
22 ET : Of nomads and vagrants : single homelessness and narratives of home as place
AU : MAY (J.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2000;Vol. 18; No. 6; Pp. 737-759
EA : The A. examines understandings of home as place articulated by single homeless men
living in night shelter and hostel accommodation in a large town of the south coast of
England.  Drawing  upon  a  reconstructive  life-history  approach,  the  A.  sets  the
understandings  of  each  respondent  within  the  context  of  the  mobility  which  has
characterised that respondent's homeless career. Four countrasting narratives of home as
place are outlined, relating to the experiences of the "displaced", the "homesick", those
whose lives now move around a "spectral geography", and of the "new nomads"
FD : Sans-abri; Logement; Migration; Lieu; Société; Résidence; Royaume-Uni; England
23 ET : Homelessness and rurality : "out-of-place" in purified space ?
AU : CLOKE (P.); MILBOURNE (P.); WIDDOWFIELD (R.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2000;Vol. 18; No. 6; Pp. 715-735
FA : La discussion porte sur les difficultés à amalgamer les concepts de "ruralité" et de
"sans-abri". Des facteurs physiques et matériels conduisent à séparer les espaces urbains
des espaces ruraux quant à la manière de cacher ou de révéler la population des sans-
abri. Par leurs pratiques, pensées ou discours, les populations rurales ne reconnaissent
pas  que  de  telles  populations  existent  dans  leur  voisinage.  Des  conceptualisations
normalisées  sur la  ruralité  et  les  sans-abri  amènent à  séparer  les  deux concepts.  Au
Royaume-Uni
FD  :  Espace  rural;  Sans-abri;  Distribution  spatiale;  Ruralité;  Royaume-Uni;  Logement;
Géographie sociale
24 ET : Politics of reading : cultural politics of homelessness
AU : PHILLIPS (R.)
SO : Antipode (Oxford); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2000;Vol. 32; No. 4; Pp. 429-462
FA : La lecture est un préambule important pour l'action politique. L'A. étudie la politique
de la lecture en relation avec la politique culturelle à l'égard des sans-abri.  Il  prend
l'exemple des lecteurs et des lectures d'un documentaire télévisé anglais sur les jeunes
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sans domicile fixe, texte culturel ouvert à des lectures et des usages politiques divers. L'A.
détecte un nombre limité de stéréotypes, interprétés et utilisés différemment selon les
lecteurs. Il souligne la signification politique de la consommation et de la production des
représentations
FD :  Sans-abri;  Société  urbaine;  Vulnérabilité;  Pauvreté;  Groupe  social;  Communauté;
Politique urbaine; Perception; Royaume-Uni
25 ET : The hidden and emerging places of rural homelessness
AU : CLOKE (P.); WIDDOWFIELD (R.C.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2000;Vol. 32; No. 1;
Pp. 77-90
FA : Recherche des facteurs qui contribuent à minimiser la présence des sans logis dans
l'Angleterre rurale. Phénomène complexe qui ne peut être détecté aisément que dans des
espaces spécifiques. Etude de sa visibilité à travers les statistiques officielles, ou de son
invisibilité (perceptions localisées, expériences, défaut d'attribution à des espaces ruraux)
FD : Espace rural; Sans-abri; Logement; Perception; Ruralité; Royaume-Uni; Great Britain
26 FT : Un avantage sous contrainte. Le risque moindre pour les femmes de se trouver sans
abri
AU : MARPSAT (M.)
SO : Population (Paris); ISSN 0032-4663; France; Da. 1999;Vol. 54; No. 6; Pp. 885-932
FA  :  D'après  les  enquêtes  rélisées  en  Europe  ou  aux  Etats-Unis,  les  personnes  sans
domicile ont des propriétés sociales très proches de celles des autres personnes pauvres
disposant  d'un  logement.  L'A.  examine  les  diférents  facteurs  qui  interviennent  pour
expliquer la relative protection dont bénéficient les femmes contre la perte du logement.
Ainsi,  les  femmes  bénéficieraient  d'avantages  secondaires  liés  à  leur  position  de
dominées.  Toutefois,  l'examen  des  modalités  pratiques  selon  lesquelles  s'exerce  cet
avantage relatif conduit à remettre partiellement en cause cette idée de "situation plus
favorable"
FD : Sans-abri; Pauvreté; Mode de vie; Conditions de vie; Femme; Différence entre sexes;
Hébergement; France; Etats-Unis; Logement; Niveau de vie; Enquête; Europe
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant dans la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr),  le  domaine  Géographie  qui  correspond à  la  Bibliographie  Géographique
Internationale, BGI. Pour les SDF (sans abri), l’interrogation a été faite sur les années 2000 à 2007
avec le descripteur « homeless ».
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